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なぜ、中国人学習者にとって日本語の慣用句は難しいのか
 ―「手」に関する慣用句を例に ―
「いと思ひやりなきこそいと罪ゆるしがたけれ」考
 ―『源氏物語』若菜下巻の源氏の意識を中心に ―
「なぜ」について考える中国の「日本事情」のあり方
 ―「個の文化」を構築する授業プランを求めて ―
